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الجتماعية بقسم البحوث حول  مديرة بحوث العلوم اCynthia B. Lloydلويد . سينثيا ب 
ـ  باحث مشارك بالقسم  Wesley H. Clarkكالرك . السياسات في مجلس السكان؛ وويسلي ه
 خبيرة مشاركة بقسم البحوث حول السياسات Barbara S. Menschمنش . نفسه؛ وبربارا س 
بحوث  ، فهي باحثة مشاركة، بمركز ال Sahar El Tawilaأما سحر الطويلة .  في مجلس السكان
 .االجتماعية، الجامعة األمريكية في القاهرة 
 
 ملخص البحث 
 
تسعى هذه الورقة إلى استكشاف العالقة بين نوعية المدرسة في التعليم اإلعدادي بمصر، واحتماالت 
التسرب من المدرسة سواء كان ذلك خالل مرحلة التعليم اإلعدادي، أو قبل االنتهاء من التعليم 
غم من توافر أدلة عملية قوية على وجود عديد من العائدات االجتماعية وعلى الر .  الثانوي
واالقتصادية اإليجابية التي ترتبط بالحصول على مزيد من سنوات التعليم، هناك ندرة في البحوث 
يقوم .  المتعلقة بكيفية تأثير نوعية بعض المدارس المحددة على تحقيق مستويات أعلى من التعليم 
تناول هذه الفجوة البحثية، من خالل استعمال البيانات التفصيلية حول المدارس الباحثون هنا ب 
 القومى المسح استخلصت من ، والتي )من الصف السادس إلى الصف الثامن(اإلعدادية في مصر 
تؤكد النتائج أن نوعية المدرسة ترتبط بااللتحاق بصفوف أعلى من .  حول المراهقين المصريين
: ة لكل من الفتيات والفتيان، هناك عناصر تقليدية مهمة تتعلق بنوعية التعليم، مثل فبالنسب .  التعليم
كما تتضمن أبعادا .  الوقت المتاح للتعلم، والموارد المادية المتوافرة، بما في ذلك نوعية المعلم 
ف مرتبطة بديناميات المدرسة والفصل، وخاصة المعاملة التي يتلقاها الطالب من المعلم، والمواق 
تشير المقارنة بين نتائج هذه الدراسة ونتائج دراسة مشابهة تمت في كينيا .  التي يتبناها المعلمون
 إلى أن هناك خصائص محددة لنوعية - قام بها بعض من شاركوا في إعداد الورقة الحالية -
ن البنات المدرسة، تؤثر في المخرجات التعليمية، وتتحدد وفقا لكل إطار خاص؛ كما تختلف فيما بي 
، ونوعية التعليم المقدم، ومواقف المعلمين من أدوار النوع االجتماعى فى المجتمع  شكلوت .  والبنين
القدرات األكاديمية للمراهقين اإلناث والذكور، الطرق التي تؤثر بها المدرسة على الفتيات والفتيان 
باب من خالل تزويدهم بالمعرفة وفي الوقت الذي تقوم فيه المدرسة بتمكين الش.  في كل بيئة محددة 
والمهارات، فهي تعكس أيضا التقاليد واألعراف االجتماعية، وتعمل على تعميقها؛ وهو ما ينطبق 












 .ال يمكن إعادة نشر هذه المادة دون تصريح كتابي من المؤلفين 
 
 من المخرجات االجتماعية واالقتصادية اإليجابية؛ بما في ذلك اً ينتج عديد من المعروف أن التعليم
كبر، واالستمتاع بصحة أفضل، وتطور احتماالت أالنهوض بالقدرات المعرفية، وتوفير رواتب 
 الذي تم –وعلى الرغم من االرتباط .  الزواج المناسب، وتحقيق االنخفاض في معدالت الخصوبة 
عدد سنوات الدراسة وهذه المخرجات اإليجابية المتعددة، هناك ندرة في البحوث  بين -توثيقه عمليا 
التي اهتمت باستكشاف كيفية تأثير نوعية بعض المدارس المحددة على تلك المخرجات، باستثناء ما 
 األدبيات العالقة بين نوعية المدرسة، وعدد ما تناولت بل نادراً .  يتعلق بمجال القدرات المعرفية
ت الدراسة، على الرغم من األهمية األكيدة للحصول على مستوى معين من التعليم في إنجاز سنوا
تعود ندرة البحوث العملية إلى الفجوة في األدبيات .  عديد من المخرجات المشار إليها سابقاال
قدرات وتشير النظرية الحالية إلى أن فوائد االلتحاق بالتعليم ترتبط أساسا بالنهوض بال.  النظرية
إال أن المنطق .  المعرفية التي يتم قياسها من خالل االختبارات المعيارية القائمة على الدرجات 
من التى والخبرة يوحيان بأن المدارس تنتج خصائص أخرى عديدة، إلى جانب القدرات المعرفية، 
عمل، ومخرجات النجاح المستقبلي في سوق ال :  على المخرجات الالحقة للتعليم، مثلأن تؤثر شأنها 
 .أخرى غير مرتبطة بسوق العمل كالزواج واإلنجاب 
 
من (نقترح في هذه الورقة االستفادة من البيانات التفصيلية حول المدارس اإلعدادية المصرية 
، )الصف السادس إلى الصف الثامن، أي آخر ثالث سنوات من التعليم اإللزامي البالغ ثمان سنوات 
من خالل استعمال عينة فرعية و.   حول المراهقين المصريين قومىح والتي تم جمعها بواسطة مس 
من العينة الوطنية للمراهقين الذين التحقوا بالمدارس الواقعة في إطار عينتنا، نقوم بالتحري 
إحصائيا حول العالقة بين األبعاد المتعددة لنوعية المدرسة في المرحلة اإلعدادية، واحتماالت 
تبدأ الورقة بمراجعة و.  قبل انتهاء المرحلة الثانوية )  المرحلة اإلعدادية؛ ب قبل انتهاء ) التسرب أ
لألدبيات المتعلقة بجودة المدرسة وعائدات االلتحاق بالتعليم؛ ثم نقدم بعض المعلومات الخلفية حول 
األوضاع المحددة للتعليم في مصر قبل تقديم البيانات التي توصلنا إليها، وعرض خلفية وصفية 
وسنقوم على امتداد الورقة بتحليل المخرجات بطريقة منفصلة فيما .  بعاد المختلفة لجودة التعليملأل
إذا ما كان أثر نوعية المدرسة يختلف حسب فى عما يتعلق بالفتيات والفتيان؛ مما سيسمح بالنظر 
 .الجنس
 
 العائدات من االلتحاق بالتعليم ونوعية المدرسة 
 
 تعليمالعائدات من االلتحاق بال
 
لقد ركز البحث في مجال التعليم بطريقة أساسية على الفوائد المباشرة التي تعود على األفراد من 
 Lockheed and: يمكن الرجوع إلى (االلتحاق بالتعليم فيما يتعلق بالنهوض بالقدرات المعرفية 
Verspoor 1991; Velez et al. 1993; Harbison and Hanushek 1992; Fuller 
and Clarke 1994; Glewwe 1999  .( وهناك تقليد طالما استمر في البحوث التي تتناول
 في تقييم الوظائف اإلنتاجية للتعليم في عالقتها بمدخالت مدرسية محددة، مثل  يتمثل مجال التعليم
د لقد ركز االقتصاديون أساسا على الفوائد طويلة األم .  قياس نوعية المدرسة باالختبارات المعيارية 
االختالفات في الرواتب، أو فى الناجمة عن زيادة عدد سنوات االلتحاق بالتعليم، والتي تم تلخيصها 
كما قام ).  Mincer 1974: مثال (معدل العائدات من االلتحاق بالتعليم على سوق العمل 
جات رافيون بالنظر في العالقة بين المستويات التعليمية المحققة والمخر وجاالقتصاديون والديم 
لم تقم الدراسات االقتصادية إال مؤخرا ).  Leibowitz 1974: مثال(المتطورة فيما يتعلق باألطفال 
االنفاق proxy تستخدم كبديل التي عادة ما (الكلية لجودة المدرسة  القياسات  العالقة بين دراسةب
ومعدالت )  القطاع، أو معدالت المعلمين إلى الطالب عبر المدارس داخل الدولة أو على كل طالب 
أو /عدد سنوات االلتحاق، و : أجور البالغين، أو المخرجات التعليمية المباشرة بطريقة أكبر، مثل 
 ;Mincer 1974(ونظرا لالرتباط العملي بين عدد سنوات االلتحاق .  الدرجات في االختبارات
Psacharopoulos 1989 ( والدرجات في االختبارات)Grogger and Eide 1995; 
Murnane et al. 1995(فإن التأكيد على العالقة بين نوعية المدرسة وهذان الدخول و ،
المخرجان الناتجان من التعليم من شأنه أن يمثل خطوة مهمة في استيعاب العالقة التي تؤدي جودة 
 .التعليم بمقتضاها إلى النهوض بالدخل المستقبلي على المدى البعيد 
 
أول من لفتا االنتباه إلى االنحياز ) Behrman and Birdsall 1983(كان بهرمان وبيردسال 
المحتمل في التقديرات الحالية حول معدالت عائدات عدد سنوات التعليم على سوق العمل، نظرا 
في تلك الفترة، لم يكن سوى عدد قليل من و.  لغياب المعلومات المتعلقة بنوعية المدارس 
تقوم مراجعة و .  عية المدرسة في معادالتهم حول الدخول االقتصاديين قد أدرج أي مقياس لنو 
 دراسة تناولت العالقة بين مدخالت 23بتحديد ) Bett 1996(األدبيات التي أجراها بيت مؤخرا 
المدرسة والنجاح الالحق للطالب في سوق العمل في الواليات المتحدة األمريكية؛ إال أن ست فقط 
؛ نات تربط ما بين الطالب الفرد والمدرسة التي التحق بها فعلياً  الدراسات قد احتوى على بيا تلكمن 
معدالت : كما لم تتمكن أي من الدراسات المذكورة تناول ما يزيد عن عدد بسيط من المؤشرات، مثل 
المعلمين إلى الطالب، والمستوى التعليمي للمعلم، وأجر المعلم، وطول سنوات الدراسة، وعدد الكتب 
في سعيه إلى .  آثار ذات داللة لمدخالت المدرسة على عثر أي من البحوث الستة ولم ت.  لكل طالب
تفسير هذا األمر، يزعم بيت أن مجموعة المتغيرات التقليدية قد تقلصت االختالفات فيما بينها عبر 
أنه آن األوان  Bettوفي خالصته لهذه المراجعة، يقترح بيت .  مرور الزمن في المدارس األمريكية
تبحث األدبيات المتعلقة بجودة المدرسة عن نموذج أكثر ثراء من مجرد وظيفة اإلنتاج التعليمي حتى 
التعليم عملية تفوق "وهو يشير إلى أن .  التي عادة ما مثلت مجال التناول في البحوث حول التعليم 
ي التعليم الفاعل األساسي فالخاصة بقضايا الونظرا النتشار ).  في المصانع(التجميع خط بكثير 
.  العام، ربما تحرز األدبيات تقدما إذا ما سعت إلى التمعن في التفاعالت اإلنسانية داخل المدرسة 
المنهجيات التعليمية، والمواقف، على تعرف الومن شأن هذه الجهود أن تتضمن السعي إلى 
يأسف بيت كما ).  183. ص" (واألساليب التي تميز أفضل المعلمين، من منظور اجتماعي ونفسي 
غياب الكامل للدراسات التي تتناول آثار البيئة الموجودة في الفصل على النجاح الالحق في سوق لل
 .  العمل
 
إذا كان هناك ندرة في األدبيات التي تربط بين نوعية المدرسة والعائدات على المعدالت االقتصادية، 
تشير و.  ت االلتحاق بالتعليم أقل غزارةفإن األدبيات المعنية بآثار مدخالت المدرسة على عدد سنوا 
 والتي تضمنت بحثهم التاريخي الخاص المستند إلى –مراجعة كارد وكروجر لهذه األدبيات األخيرة 
 أن هذا المجال يحمل آفاقا واعدة فيما يتعلق –) Card and Krueger 1992(بيانات الدولة 
بين نوعية (العالقة كانت هذه ضح ما إذا من غير الوا"وهم يقوالن أنه .  بالبحوث المستقبلية
بناء على استجابة الطالب للحوافز االقتصادية قد جاءت ) المدرسة وعدد سنوات االلتحاق بالتعليم
التي نتجت عن تزايد العائدات من التعليم، أو ألنهم يفضلون االلتحاق بالمدارس التي بها فصول 
وهكذا، يلمحون إلى إمكانية أن تمثل ).  123. ص" (أصغر، ومعلمون يتقاضون رواتب أفضل
المواقف تجاه المدرسة والتعليم مجال آخر للتأثير المتبادل بين نوعية المدرسة وعدد سنوات 
في البلدان األقل تقدما، التي ال يعد فيها االلتحاق .  االلتحاق، إلى جانب اكتساب القدرات المعرفية
رة في أن تؤثر نوعية المدارس بطريقة عميقة على عدد بالتعليم أمرا شامال، هناك احتماالت كبي 
والواقع أن أحد الوسائط األساسية التي ).  Lloyd and Mensch 1999(سنوات االلتحاق 
تستطيع من خاللها نوعية التعليم أن تؤثر على الدخول تتمثل في دورها في االحتفاظ بالطالب، 
 .وتحقيق االلتحاق بالتعليم 
 
ثين فقط قاما بتناول تأثير نوعية المدرسة على االلتحاق بالتعليم في البلدان النامية، إننا على علم ببح
 Lloyd et(في غانا؛ ولويد وآخرون ) Glewwe and Jacoby 1994(جلوي وجاكوبي : وهما
al. 2000 ( الوحيدة التي نظرت إلى - حسب علمنا –غير أن الدراسة حول كينيا تعد .  في كينيا 
ففي هذه الدراسة، يتم .  نظور يتعدى مجرد كونها مكرسة إلنتاج القدرات المعرفية المدارس من م
تناول المدارس باعتبارها مؤسسات تحمل المقومات التي تشكل الطالب اجتماعيا إلى جانب تشكيلهم 
على المستوى الفكري؛ سواء كان ذلك من خالل تعميق التقاليد االجتماعية الموجودة، أو التشجيع 
 خاصا بالعوامل التي كما تولي هذه الدراسة اهتماماً.   وتسامحاًبني تقاليد ومواقف أكثر تقدماً على ت
مواقف المعلمين، ونوعية التفاعل بين الطالب والمعلم؛ : تشجع الطالب، أو تحط من عزمهم، ومنها 
ة مع ضبط المتغيرات الفرديو.  وهي تبحث في تبعات تلك العوامل على التسرب من التعليم 
واألسرية، تشير النتائج العملية إلى أن بقاء الفتيات في التعليم غير مشجع من قبل المدارس التي 
 من حيث تقديم االستشارات والنصح؛ كما يعتبر فيها المعلمون يحظى فيها الفتيان ببيئة أكثر دعماً 
الد بالبنات؛ كما أن أن تعلم الرياضيات أقل أهمية بالنسبة لإلناث؛ وتطلق فيها الحرية لتحرش األو 
وفي المقابل، لم تقدم أي من .  الفتيان ال يقرون بوجود هذه الممارسات غير المتساوية تجاه الفتيات 
هناك عدد قليل من األبعاد التقليدية حول نوعية و .  هذه العوامل دالئل إحصائية فيما يتعلق باألوالد 
 تصبح تلك األبعاد القليلة ذات داللة إال بعد المدرسة التي مثلت مؤشرات مهمة للتنبؤ بالتسرب؛ ولم 
 .إدخال الضبط فيما يتعلق باألبعاد النوعية لاللتحاق بالتعليم 
 
 اإلطار المفاهيمي لجودة المدرسة
 
عند وضع مفهوم جودة المدرسة، وقياس هذه الجودة، من المهم التفريق بين مدخالت ومخرجات 
مثل ( تحديد المدارس ذات النوعية الجيدة من خالل النتائج ففي حين يتم أحيانا .  العملية التعليمية
 Harbison and Hanushek: االختبارات المعرفية، ودرجات االمتحان؛ يمكن الرجوع إلى 
1992; Hanushek and Lavy 1994( مثل الموارد المتاحة لكل ( ، أو باالرتباطات المادية
تعريفنا للجودة عناصر من العملية التعليمية ، يتضمن )Schultz 1987: طالب؛ يمكن الرجوع إلى
تنظر إليها األدبيات التربوية باعتبارها الممارسات الجيدة التي تنهض بالقدرات المعرفية، وتشجع 
أو تمارس المساواة في الفرص المتاحة أمام الذكور /على االنتظام، وتقلل من اللجوء إلى العقاب، و 
 أساسية لجودة المدرسة، وقمنا بتطبيقها على النظام المدرسي إننا حددنا ثالثة أبعاد .  واإلناث
المدخالت ) 2؛ ")الوقت المتاح للتعلم("الوقت المتاح للتعلم أثناء اليوم الدراسي ) 1: المصري، وهي 
الكتب، والمكاتب، وهيئة التدريس من ناحية العدد والنوعية، ووجود المعامل العلمية، : المادية، مثل
خصائص البيئة المحيطة في المدرسة ) 3؛ iت واألجهزة في العيادة الصحية للمدرسة وتوافر المعدا
االنضباط، والبيئة التعليمية، ومواقف المعلمين والطالب، وسياسات المدرسة، : والفصل، مثل
في المدارس ).  1جدول (ومعاملة المعلمين للطالب، والرسائل المتعلقة بالنوع، وسلوك الطالب 
 يختلف إدراك األوالد والبنات للمدرسة، سواء ألن العوامل نفسها قد تؤثر على المختلطة، قد
: على سبيل المثال (الطرفين بطريقة مختلفة، أو ألنه يتم إتاحة بعض موارد المدرسة بطريقة مختلفة 
بل يمكن أن توجد فروق منتظمة ).  السماح بوقت أقل للبنات مقارنة باألوالد في استعمال المالعب 
 نوعية مدارس البنين فقط، ونوعية مدارس البنات فقط؛ أو باألخص بين مدارس البنين فقط بين





 1998 األبعاد المتعلقة بنوعية المدرسة، مصر، 1جدول 
 
 الوقت المتاح للتعلم
 على امتداد العام الدراسي) حصة(ة إجمالي الوقت المخصص لكل جلسة تعليمي 
 عدد الفترات المدرسية
 
 المدخالت المادية
 )التوافر واالستعمال(المرافق 
، التسهيالت الرياضية، المعامل العلمية، )التهوية، الرؤية(األبنية، الفصول : البنية األساسية
درسة، فناء المكتبة، الفضاء المخصص لألنشطة غير األكاديمية، العيادة الصحية بالم 
 .المدرسة
المكاتب، الصبورات، الهاتف، أجهزة تصوير المستندات، الحواسب : المعدات والتجهيزات
 .اآللية، تجهيزات العيادة الصحية 
 .المراحيض، الكهرباء، المياه: المرافق
 
المعامل، الكتب المدرسية، الخرائط واألشكال البيانية، معدات ): التوافر واالستعمال (المواد التعليمية 
 .معدات األلعاب الرياضية، المكتبة
 
 هيئة التدريس 
 .معدل الطالب إلى المعلمين: من الناحية الكمية
المؤقت، الخبرة، أعباء العمل، التدريب، /الطاقم التعليمي الثابت: من الناحية الكيفية
 .اإلشراف، الرضا
 
الدراسات الزراعية، األلعاب الرياضية، االقتصاد المنزلي، ): التوافر واالستعمال(المناهج اإلضافية 
 .الفنون، الموسيقى
 
مدير المدرسة، مجموعات التقوية، ممثلو المدرسة، األخصائيون االجتماعيون، : أمور أخرى
 ).ة(الممرض)/ة(الطبيب
 
 البيئة المحيطة في المدرسة والفصل
 .ي للفصولحجم المدرسة، عدد الطالب في كل قسم، الوضع الماد : البيئة التعليمية
 .حضور المعلم، مدى إنجاز جدول الفصول، نسبة الوقت الذي يكرس للتعليم داخل الفصل : االنضباط
، )الجسدي مقابل الشفهي(اإلحباط، اللجوء إلى العقاب /التشجيع: معاملة المعلم للطالب
 .اإلقصاء /التضمين
تلط مقابل تعليم كل جنس على التعليم المخ : وجهات نظر مدير المدرسة والمعلمين حول قضايا النوع 
حدة، تعليم األوالد مقابل تعليم البنات، القدرات األكاديمية بصفة عامة وفيما يتعلق بمواد محددة، 
أهمية توفير التعليم حول القضايا المتعلقة بسن البلوغ، أهمية مشاركة الفتيات والفتيان في األلعاب 
 االقتصاد المنزلي للفتيات فقط، السياسة الوزارية الرياضية، تطبيق السياسة الوزارية حول تعليم 





 على تأثير نوعية المدرسة على المخرجات التعليمية؛ وهو يبرز السبل 1يركز الشكل البياني 
 نوعية المدرسة على عدد سنوات االلتحاق المباشرة وغير المباشرة التي يمكن من خاللها أن تؤثر 
أما جميع المحددات المحتملة األخرى للمخرجات التعليمية، سواء كانت على المستوى .  بالتعليم
يربط السبيل .  الفردي، أو على مستوى األسرة أو المجتمع المحلي، فقد تم تجميعها في مربع واحد 
ن نوعية المدرسة وعدد سنوات التعليم من خالل األداء بي) أ(الذي تم إبرازه في األدبيات التربوية 
وحيث أن قابلية االنتقال إلى الصف األعلى تستند إلى األداء الجيد لالختبار، فمن .  في االختبارات 
المتوقع أن تؤدي الدرجات األفضل في االختبارات إلى االلتحاق في مستويات أعلى من الصفوف 
 ).ج(
 
 لمدرسة والمخرجات التعليمية نوعية ا1الشكل البياني 
 
 













 باهتمام ت بين نوعية المدرسة وعدد سنوات الدراسة قد حظ ) ب (من الغريب أن العالقة المباشرة 
تتضمن الجوانب المتعلقة و).  Card and Krueger 1996: يمكن الرجوع إلى(أقل في األدبيات 
المرافق التي تخفف من توتر : حتفاظ بالطالب ما يلي بنوعية المدرسة القادرة على زيادة معدالت اال 
التعامل مع المدرسة، وتجعل الذهاب إليها أكثر قبوال؛ وسلوك المعلمين ومواقفهم التي تتسم بالدعم 
والتشجيع؛ وسياسات المدرسة حينما تكون تضمينية؛ والممارسات التربوية التي تشجع على 
 هذه العناصر للجودة إلى التقليل من احتماالت التسرب، حتى إننا نفترض أن يؤدي توافر .  المشاركة
بعض الدعم العملي ) Lloyd et al. 2000(قدم لويد وآخرون تو .  مع ضبط درجات االختبارات 
 . كينياسياقلهذا السبيل في دراستهم التي تمت في 
 
متغيرات بالنسبة في التحليل الحالي، نقوم باستكشاف األهمية المحتملة لمجموعة مماثلة من ال و
لحالة مصر؛ كما نقوم، على وجه الخصوص، باختبار الفرضية القائلة بانخفاض احتماالت تسرب 
الطالب الملتحقين بالمدارس اإلعدادية التي توفر مزيد من الوقت للتعلم، وتقدم مدخالت أكثر وأفضل 






 اإلطار المصري للتعليم
 
 النظام المدرسي 
 
التي تمتد من الصف األول إلى (المرحلة االبتدائية : ينقسم التعليم األساسي في مصر إلى مرحلتين
  وقد ).التي تمتد من الصف السادس إلى الصف الثامن (، والمرحلة اإلعدادية )الصف الخامس
؛ أما فيما سبق، فقد كانت المرحلة االبتدائية فقط 1984أصبحت هاتان المرحلتان إلزاميتان منذ عام 
 مستويات التعليم؛ وعلى فى كافةينص الدستور المصري على التعليم المجاني و.  هي اإللزامية
).  World Bank 1989(الرغم من تعاظم المشاكل المالية، تم االلتزام بهذا المبدأ إلى حد بعيد 
:  النظام التعليمي الحكومي في مصر نظامين متوازيين تقوم بإدارتهما وزارات مختلفة، وهما ويضم
في هذين النظامين، تكون المناهج موحدة فيما يتعلق ).  اإلسالمي (النظام العام، والنظام األزهري 
% 88تتضمن المدارس العامة و  .بالمواد العادية، ويمكن االلتحاق بالتعليم اإللزامي في أي منهما 
في % 4في مدارس األزهر، و% 7من الطالب الملتحقين بالمرحلة اإلعدادية، وتصل النسبة إلى 
 .في المدارس التجريبية % 1المدارس الخاصة، و
 
 فصول مختلطة في المرحلة االبتدائية؛ إال أن الحالة التي يشار إليها الىيذهب البنات والبنين 
ومع ذلك، تظل هناك بعض .  لية للمرحلة اإلعدادية تتمثل في تعليم كل جنس على حدة باعتبارها مثا
وينطبق هذا األمر بصفة خاصة على المناطق الريفية، حيث .  المدارس التي تحتفظ بنظام االختالط 
قد تتخذ .  ال تبرر معدالت االلتحاق دائما الحاجة إلى إنشاء مدارس منفصلة للفتيان والفتيات 
إما أن تكون مختلطة على المستوى الكلي للمدرسة مع فصول منفصلة : رس المختلطة شكالن المدا
جميع المناهج التعليمية موحدة و.   أن تكون مختلطة على مستوى الفصل ولكل جنس من الجنسين، أ 
ا بالنسبة للفتيان والفتيات، فيما عدا جانب واحد إذ تتلقى الفتيات دروس في االقتصاد المنزل، بينم 
كما أن المناهج موحدة لكل مستوى على .  الصناعية/يذهب الفتيان إلى حصة الدراسات الزراعية
الصعيد الوطني، ويتم تطبيقها بطريقة حاسمة؛ ففي خالل زياراتنا للمدارس عبر مصر، وجدنا أنه 
 .يتم تدريس الدرس نفسه خالل األسبوع نفسه في جميع أنحاء البالد 
 
أن يلتحق األطفال بأقرب مدرسة من منازلهم، فال يوجد أمام األهل سوى وحيث أنه من المتوقع 
إمكانية واحدة للتأثير على نوعية التعليم الذي يقدم إلى أطفالهم في إطار التعليم العام؛ أي االستثمار 
ال توجد قواعد داخل المدارس المصرية لتوزيع الطالب حسب و.  في الدروس الخاصة اإلضافية
أغلبية و.  عليمية المختلفة؛ كما تظل المناهج محتفظة بجمودها وثباتها من عام إلى عام قدراتهم الت
المدارس اإلعدادية تقدم دروس التقوية اإلضافية في مواد محددة؛ ويتم ذلك في المدرسة نفسها بعد 
نات انتهاء ساعات الدوام؛ ويكون ذلك على هيئة بديل متاح مقابل دفع رسوم إضافية؛ إال أن البيا 
وكثيرا ما يقوم .   من الطالب في هذه المجموعات المتوافرة لدينا تشير إلى حضور عدد قليل نسبياً 
معلمو المدرسة بتوفير الدروس الخاصة خارج المدرسة، سواء لمجموعات من التالميذ، أو ألفراد، 
ه الدروس وعلى الرغم من عدم شرعية هذ .  غالبا ما يكونون من طالبهم أثناء اليوم الدراسي و
 مرون  ألن ما يقرب من ثلث الطالب فقط هم الذين يستالخاصة، فإن الظاهرة واسعة االنتشار؛ ونظراً
الدراسة بعد المرحلة اإلعدادية ويستطيعون االلتحاق بالمدرسة الثانوية التي يفضلونها بسبب فى 
 . محدودية األماكن المتاحة، فإن الدروس الخاصة تكتسب أهمية كبيرة 
 
 في نهاية الصف الثامن؛ وتحدد الدرجات التي يحصل ii امتحان يتم على مستوى المحافظة هناك
عليها الطالب مدى أهليته الستكمال الدراسة الثانوية؛ وهي المرحلة التي تمتد لفترة ثالث سنوات 
الحد األدنى من المجموع المطلوب للمضي في الدراسة بعد ويبلغ ).  Mahrouse 1994(أخرى 
؛ أما الذين يخفقون في الحصول على هذا المجموع، فمن حقهم إعادة %50 اإلعدادية المرحلة
االمتحان بعد بضعة شهور؛ كما يسمح لهم بإعادة الصف الثالث اإلعدادي إذا فشلوا في امتحان 
وهو مسار يتسم ( للدخول في نظام الثانوية العامة ويحدد مجموع الطالب ما إذا كان مؤهالً .  اإلعادة
، أم أنه مؤهل لنظام الثانوية )يد من الدراسات األكاديمية التي تسمح بااللتحاق بالجامعة الحقاً بمز
، ولكنه يقدم فرصة الحصول مباشرة على تنمية للمهارات القابلة وهو مسار أقل هيبة ومقاماً (الفنية 
وية، هناك اآلن ما نتيجة للتوافر النسبي لهذين الشكلين المختلفين من المدارس الثان و).  للتسويق
 .iiiيقرب من ثلثي الطالب الذين يدخلون المرحلة الثانوية المندرجين في المسار الفني 
 
التى تعكس ،  الكبير عليهبالطلبالى حد كبير النمو السريع في االلتحاق بالثانوية الفنية يرتبط 
مؤشرا على النمو السريع الرغبة المتنامية للطالب وأهاليهم في مستويات أعلى من التعليم؛ كما يعد 
منذ أكثر من عقد، أشارت البعثة الفنية للبنك الدولي إلى و.  في أعداد خريجي المدارس اإلعدادية 
تدهور مقلق لنوعية المدارس الثانوية الفنية، كنتيجة الرتفاع معدالت االلتحاق بها، والموازنات 
 الحظت البعثة المذكورة ندرة كما).  World Bank 1989(الحكومية المحدودة المخصصة لها 
 مناهج التعليم الثانوي الفني ليتالءم مع احتياجات القطاع الخاص؛ كييفالمحاوالت الرامية إلى ت
تناولها من خالل مبادرات متعددة تتضمن إنشاء مزيد من المدارس جرى اآلن وهي المشكلة التي ي
 ).Assaad 1999(الصناعية الفنية 
 
 توظيف جميع خريجي – من حيث المبدأ –الحكومة المصرية تضمن ، كانت 1964منذ عام و
المدارس الثانوية الفنية، والمعاهد الفنية، والجامعات؛ غير أن هذا األمر لم ينطبق على خريجي 
إال أنه خالل العشر سنوات الماضية، ومع .  مدارس الثانوية العامة المتوقع دخولهم في الجامعة 
ظيف، يبدو أنه تم التوقف عن مسألة ضمان توفير الوظائف؛ على الرغم من امتداد فترة انتظار التو
، كان آخر الخريجين الذين 1995فمع حلول عام .  أن المسألة ما زالت مدونة في الوثائق الرسمية
، وخريجي الثانوية والمعاهد الفنية 1983حصلوا على وظائف حكومية هم خريجي الجامعات دفعة 
كما تقلصت الفجوة كثيرا بين أجور القطاعين العام والخاص ).  Assaad 1997a (1982دفعة 
ة نظرا للمزايا المتعددة التي يجاذبأكثر ومع ذلك، تظل وظائف القطاع العام .  خالل الفترة نفسها
ضمان تأمين العمل مدى الحياة، ومزايا اإلعاقة والخروج على : توفرها إلى جانب األجور، مثل 
ونتيجة لذلك، تصل .  ت الصحية، واألجازات مدفوعة األجر، واألجازات المرضية المعاش، والتأمينا
 ألن العاملين – وفقا للمعايير الدولية –معدالت البطالة المسجلة رسميا إلى مستويات عالية االرتفاع 
الشبان الذين ال يظهرون في األرقام نظرا لحصولهم على الوظائف األقل جاذبية في القطاع الخاص، 
أن أفضل الفرص اذن من الواضح .  ظلون ممن يحسبون في طوابير االنتظار للوظائف الحكومية ي
ونظرا للتمييز ضد .  في القطاع الخاص تتوافر أمام من يمتلكون المهارات الالزمة لسوق العمل
 النساء في القطاع الخاص، ترتفع معدالت البطالة النسائية في صفوف المؤهالت للوظائف الحكومية، 
 ).Assaad 1997b, 1999(كما ازدادت هذه المعدالت بطريقة حادة خالل السنوات الماضية 
 
 التقدم في المدارس المصرية
 
سبق لهم  19 إلى 10ممن في الشريحة من % 95(يعد التحاق الفتيان بالتعليم في مصر شبه عام 
؛ إال %)84( نفسها، فهي أدنى أما نسبة الفتيات الالتي ينتمين إلى الشريحة .  iv)االلتحاق بالمدرسة
أنه نظرا الرتفاع معدالت التحاق الفتيات بالتعليم مقارنة بالفتيان، هناك تقلص في الفجوة بين 
عند االلتحاق بالمدرسة، تساوى تقريبا احتماالت التسرب فيما بين الجنسين بالنسبة لكل .  الجنسين
يعود تفسير استمرار فجوة النوع في و.  صف تعليمي، وخاصة في صفوف المجموعة األصغر سنا 
لقد أدى هذا األمر إلى إحداث بلبلة في .  لتحاق من سبق لهم االااللتحاق بالتعليم إلى االختالف في 
وقد أدت معدالت االلتحاق األدنى للفتيات إلى .  الخطاب العام حول التحاق الفتيات بالتعليم في مصر 
ت من التعليم أعلى من معدالت تسرب الفتيان؛ بينما المسألة توليد االنطباع أن معدالت تسرب الفتيا 
 .غير ذلك في واقع األمر 
 
الصف باختالف التسرب من المدرسة بالنسبة لألوالد والبنات الخطر الخاصة بمعدالت ختلف ت
أكبر قليال في نهاية المرحلة االبتدائية، ومرة أخرى في نهاية الصف مخاطر الدراسي، مع وجود 
تشير بياناتنا إلى أن احتمال و).  2الشكل البياني (حينما تنتهي مرحلة التعليم اإللزامي الثامن 
التسرب من المدرسة قد انخفض بالنسبة لكل صف دراسي على امتداد المجموعات المختلفة، خاصة 
 ونتيجة لذلك، هناك زيادة في عدد الطالب ).  البيانات غير مبينة (خالل الصفوف الثمانية األولى 
وما يحدث هو أن أغلبية المصريين من الذكور واإلناث الذين .  الذين يلتحقون بالتعليم الثانوي
يدخلون في أي وقت في صفوف التعليم يستمرون لفترة السنوات الثالث التي يستغرقها التعليم 
ي الثانوي؛ وبالتالي، فإن خطر التسرب من التعليم يصبح أكبر في نهاية الصف الحادي عشر الذ 
وكلما تقدمت أعداد أكبر من المراهقين المصريين في اتجاه مستويات .  يمثل نهاية المرحلة الثانوية
أعلى من التعليم، برزت بشدة مسألة معرفة مدى تأثير نوعية التعليم اإلعدادي على تلك المسارات 
 .التعليمية
 
سبق لهم االلتحاق هقين الذين التعليم في صفوف المرا الخطر للتسرب من معدالت : 2الشكل البياني 












                                                 














 تصميم الدراسة والعينة
 
المسح األول يتعلق : دراسة من مسحين متكاملين قمنا باستخالص البيانات المستعملة في هذه ال 
بالمراهقين؛ أما المسح الثاني، فقد تم إجرائه في المدارس اإلعدادية؛ وقد تم تطوير وبلورة البحثان 
و 1997عامي بين  في مصر ، وتطبيقهما ميدانياً )ضمن آخرين (بمشاركة مؤلفي هذه الورقة 
 بعينة ممثلة –" اهقون والتغيير االجتماعي في مصر المر" بعنوان –يتعلق المسح األول و.  1998
10 مراهقا ينتمون إلى الشريحة العمرية من 9.128، متعددة المراحل، لعدد قومىعلى المستوى ال
 على أساس 1997وقد تم تطبيق هذا المسح خالل الفترة من مارس إلى أغسطس .   سنة19-
قام االستبيان .  vلمركزي للتعبئة العامة واإلحصاءإطار التعداد السكاني المحدث الذي أعده الجهاز ا
رافية أساسية، إلى وجاألساسي لألفراد، الذي تم تطبيقه على جميع المراهقين، بتجميع بيانات ديم 
وباإلضافة إلى المقابالت التي أجريت مع المراهقين، تم اختيار أحد .  جانب التاريخ التعليمي الكامل
 إلجراء مقابلة – داخل األسر التي يوجد فيها األهل أو بالغين آخرين – أو بالغ مسئول –األقرباء 
تم توجيه أسئلة للبالغين حول التشكيل األساسي لألسرة، ووضعها االقتصادي، والمصاريف .  معه
، والمواقف الخاصة )االنتقال إلى المدرسة، وثمن الدروس الخاصة: مثل(المتعلقة ببنود التعليم 
 .النوع، وقضايا أخرى بالزواج وبأدوار 
 
 75يتعلق المسح الثاني بالمدارس اإلعدادية وقد سمحت لنا الميزانية المتاحة بتناول عينة من و
في اختيار عينة عشوائية فرعية من وحدات يتمثل كان هدفنا .  مدرسة إعدادية عامة غير دينية
لة في العينة األصلية للمراهقين؛  وحدة، والممث101المعاينة األولية الختيار العينات البالغ عددها 
 بزيارة – كحد أدنى –كنا قد التزمنا .  وذلك من أجل خلق عينة مترابطة من المراهقين والمدارس
عدد كاف من المدارس اإلعدادية في كل وحدة من وحدات المعاينة األولية المختارة، بحيث يكون ما 
.  سة اإلعدادية ينتمون إلى أحد المدارس المختارة ال يقل عن ثلثي المستجوبين الذين ذهبوا إلى المدر 
 من وحدات المعاينة األولية 37 إلى اختيار عينة فرعية من – في المقام األخير –وقد أدى بنا ذلك 
 . viلتحديد العينات 
، ومع تكييفها )Mensch and Lloyd 1998; Lloyd et al. 2000(استنادا إلى الخبرة الكينية 
ـ  النظام التلتالئم  مدرسة 75عليمي المصري، قمنا بتطوير تسع أدوات مسحية يتم تطبيقها في ال
تم تجميع البيانات من خالل إجراء المقابالت وجها لوجه، والقيام .  إعدادية التي تم اختيارها 
وقد تضمنت هذه البيانات ما يتعلق بالمرافق المادية، وبهيئات التدريس، ومجموعات .  بالمالحظة
ل المدارس، ومواقف المعلمين واإلداريين حول أدوار النوع، والمنهجيات التربوية التقوية داخ
تمت زيارات المدارس خالل الفصل الخريفي للعام .  المتبعة، والتفاعل بين الطالب والمعلمين 
، قام بها أحد ) أيام6(؛ كما استغرقت زيارة كل مدرسة أسبوع دراسي كامل 1998/1999الدراسي 
ميدانيين الذي بدأ أسبوعه باختيار عينة عشوائية من الطالب المنتمين إلى الصف الثالث الباحثين ال
يقدم .  vii، ومتابعة هذه العينة طوال أسبوع المالحظة )الصف الثامن للتعليم اإللزامي(اإلعدادي 
 ملخصا لألدوات التسعة المطبقة في المدارس، وطريقة استعمالها، والعدد المطبق في كل 2جدول 
 .درسةم
 
 فى القسم ة المدرسة، والمعلمين، وعينة من الطالب /أثناء أسبوع الزيارة، كان يتم استجواب مدير 
أو الدراسات /تمت مالحظة فصل واحد لكل مادة، بما في ذلك االقتصاد المنزلي، و و .  viiiالمختار
.  ixنسالزراعية أو الصناعية، بناء على كون المدرسة مختلطة أو موجهة لطالب من نفس الج 
وباإلضافة إلى متابعة سلوكيات محددة، كان القائم على عملية المالحظة يدون مالحظات مكثفة حول 
وينطبق ذلك بصفة خاصة على الجوانب المتنوعة للتفاعل بين .  التفاعالت واآلليات داخل الفصل
حباط الطالب، ة بتشجيع أو إ/الطالب والمعلمين، متضمنا درجة مشاركة الطالب، ومدى قيام المعلم 
 .وأنواع العقاب المعمول بها 
 
  خصائص األدوات الخاصة بالمدرسة 2جدول 
     العدد المطبق في كل مدرسة





 نوع التطبيق 
عدد المدارس التي 
 بها أدوات 
 
 *عدد األدوات المطبقة
 
 مجال تركيز األداة 















 ة /الممرض-ة /الطبيب 58 58 المقابلة  0-1 0-1 0-1
5-7 8-
12 
 **ة/المعلم 480 75 المقابلة  4-6
32-56 36-
69 
بمساعدة (يمأل ذاتيا  17-38
القائم على 
 ) االستجواب
 ة /الطالب 2.495 75
 المالحظة  1 2 1
 السجالت اإلدارية 
 بيانات المدرسة  84 75
4-7 11-
12 
 الفصل 479 75 المالحظة  4-6
 استراحة الفسحة 227 75 المالحظة  2-3 3-6 3
التحاق الطالب  75 75 السجالت اإلدارية  1 1 1
وتشكيل هيئة 
 التدريس 
   
 تم زيارة -للبنات والبنين  ولكنها تحتوي على فصول منفصلة –في تسع مدارس مختلطة على المستوى العام *
ونتيجة لذلك، طبق عدد أكبر من المتوقع لبعض .  فصول الفتيات والفتيان؛ كما تم استجواب معلمي الفصلين 
 أداة 84فعلى سبيل المثال، تم تطبيق .   مدرسة75األدوات، نظرا ألن إجمالي المدارس التي تم زيارتها بلغ 
علقة بهذا االستبيان كانت تتعلق بالفصل؛ وبطريقة مماثلة، تم تطبيق خاصة بالمدرسة ألن بعض البيانات المت 
 . الذي كان متوقعا كحد أقصى، الخ 450 أداة على المعلمين بدال من عدد 480
تتضمن المواد اللغة العربية، واإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات االجتماعية، واالقتصاد ** 
 .الصناعية/ةالمنزلي، والدراسات الزراعي
 
كما تمت مالحظة فترة استراحة الفسحة التي تقع أثناء اليوم المدرسي، وتشهد بعض األنشطة 
الموازية للمناهج التعليمية، بما في ذلك األلعاب الرياضية، والموسيقى، والتمثيل؛ وذلك ثالث 
تطبيقه مؤخرا، ونظرا للبرنامج الوطني لتأمين الطالب الذي تم .  مرات أثناء أسبوع المالحظة
ة داخل مقر جميع المدارس اإلعدادية، تمت إضافة /ة أو ممرض /والذي ينص على وجود طبيب 
ة /ة واحد /ة اجتماعي /وحيث أن هناك على األقل أخصائي .  xة/ة أو الممرض/مقابلة مع الطبيب 
عامل مهمتها في الت /، تتمثل مهمته )ة/كثيرا ما يزيدون عن واحد (في جميع المدارس اإلعدادية 
مع جميع األمور اإلدارية المتعلقة بدفع المصروفات المدرسية، إلى جانب مشاكل الطالب األسرية 
.  xiة بالصف الثالث اإلعدادي/ة المكلف/ة االجتماعي /والمدرسية، تم أيضا استجواب األخصائي 
 مالحظاتها حول المدرسة في /ة بكتابة ملخص عن مالحظاته /ة ميداني /وأخيرا، قام كل باحث 
ما زالت هناك حاجة إلى تحليل هذه المواد الكيفية، التي تستكمل بالمالحظات و.  نهاية الزيارة
 سوف تكون هذه المادة مفيدة في حد ذاتها؛ كما ستقدم  اذالمدونة داخل الفصل، بطريقة منتظمة
 لنا رؤية أفضل حول مدى نجاح األدوات التي قمنا بتطويرها في جمع المعلومات التي سعينا 
 .للحصول عليها
 
 من بين الذين كانوا في xii) فتاة 888 فتى و726( مراهق 1.614تستند بياناتنا المترابطة إلى 
 ملتحقون، أو التحقوا في أي وقت، بأحد المدارس اإلعدادية التي وقعت في إطار 1997عام 
لتي تقع  يعيشون في نطاق الوحدات ا 1.562ضمن هؤالء، كان هناك .  الزيارات التي قمنا بها
يمثل ).   الباقين كانوا يعيشون في نطاق وحدات مجاورة 52ومن األرجح أن الـ(فيها المدارس 
ـ 1.872من الـ% 83) 1.562(هؤالء   وحدة للمعاينة األولية 37 مراهق المقيمين في ال
، أو ملتحقين حاليا بمدرسة إعدادية عامة، غير سبق لهم االلتحاق الختيار العينات، والذين 
وتمثل التغطية اإلجمالية .   وحدة في الريف22 وحدة في الحضر و15تناول البحث .  ةديني
 .معدل أعلى بكثير من الثلثين المحددين في البداية % 83بنسبة 
 
(بالمدرسة اإلعدادية سبق لهم االلتحاق من جميع المراهقين المصريين الذين % 77هناك نسبة 
El Tawila et al. 1999  .( اتنا المترابطة عبارة عن عينة مختارة من جميع ومع أن بيان
سبق لهم االلتحاق المراهقين المصريين، فإنها تظل ممثلة تماما للمراهقين المصريين الذين 
 .بالمدرسة اإلعدادية؛ وهي المجموعة السكانية التي تتناولها دراستنا 
 
 قياس نوعية المدرسة 
 
 لقياس نوعية المدرسة في  واسعاًالمدرسة مجاالًقدمت األدوات التسع المتعلقة بالجزء الخاص ب
 بدوا مقاسين بطريقة جيدة، اً متغير53 – كخطوة أولى –حددنا و.  المدارس اإلعدادية المصرية
يمكن الرجوع إلى (ومرتبطين بطريقة مباشرة بمسألة كيفية تأثير نوعية المدرسة على التعليم 
من هذه القائمة، تم تقليل البيانات على ).  لمتغيراتجدول الملحق للحصول على القائمة الكاملة ل
 بتصفية المتغيرات التي لم نتمكن من العثور عليها في حالة - أوال –إذ قمنا .  مراحل متعددة
نسبة المعلمين الذين حصلوا على األقل على درجة الليسانس أو ما : مثال (بعض مدارس العينة 
بة في تفسيرها بطريقة واضحة، أو تلك التي تبدو ؛ أو المتغيرات التي وجد صعو)يعادلها
عالقتها ضعيفة بالبعد المتعلق بنوعية المدرسة؛ أو التي لم تبرز فيها وجوه اختالف وتباين 
أو كانت مماثلة على /كبيرة فيما بين المدارس؛ والتي ارتبطت بطريقة عالية بمتغيرات أخرى و 
الحالة اخترنا المتغير الذي يحمل تبعات صريحة وفي تلك (المستوى المفاهيمي لمتغيرات أخرى 
 .، أو أنها غير مرتبطة نظريا بالمخرجات التي تهتم بها هذه الورقة xiii)على مستوى السياسات 
 
ـ 3يتضمن جدول و .   الباقية، كما يشير إلى معانيها، وإلى انحرافاتها المعيارية 19 المتغيرات ال
فرعية لنوعية المدرسة، كما تم اإلشارة إليها في تمثل هذه المتغيرات العناصر األساسية وال
 بطريقة منفصلة بالنسبة 3تم تقديم كل متغير خاص بنوعية المدرسة في جدول .  1جدول 
فاألمر ال يتعلق فقط بفصل الطالب حسب الجنس في بعض المدارس؛ بل إن .  للفتيات والفتيان
وبالتالي، نقدم في العامود .  رسة نفسهاممارسة الذكور واإلناث قد تكون مختلفة بالنسبة للمد 
ـ 3األول لجدول  أما .   مدرسة التي يوجد فيها بنين 47 متوسطات كل متغير فيما يتعلق فقط بال
بالنسبة لمجموعة المدارس المختلطة، نقدم خبرة البنين في المدرسة استنادا فقط إلى إجابات 
لطة التي توجد فيها فصول منفصلة للفتيات األوالد على استبيان الطالب؛ أما في المدارس المخت
في العامود .  والفتيان، فإننا نستند فقط إلى إجابات المعلمين الذين قاموا بالتدريس لألوالد 
 من 51ي بالثالث، نتبنى مقاربة مماثلة الستخالص المتوسطات بالنسبة للفتيات الالتي التحقن 
 .مدارس العينة
 
مكن أن نرى أنه بينما تتماثل أغلبية األبعاد، هناك بعض جوانب من هذه اإلحصائيات الموجزة، ي 
في ظل المدخالت المادية، نجد أن ف.  المدرسة التي يمارسها األوالد والبنات بطريقة جد مختلفة 
من البنات قد أفدن بأنهن شاركن في أقرب حصة لالقتصاد المنزلي، بينما هناك % 81متوسط 
ويوحي ذلك .  الصناعية/كوا في أقرب حصة للدراسات الزراعية فقط من األوالد الذين شار % 47
بأن المدارس تستثمر أكثر بكثير في تدريب الفتيات على األدوار األسرية التقليدية مقارنة 
 –مع النمو الثابت لنسبة الطالب الذين يلتحقون بالمدرسة الثانوية و.  بالتدريب المهني للفتيان
 قد يبدو أن هناك حاجة أقل إلى تعريض –عليم الثانوي الفني من بينهم ثلثين ملتحقون بالت 
أما فيما يتعلق بديناميات المدرسة والفصل، .  الذكور لهذا التدريب المهني مقارنة بما مضى 
هناك احتماالت أكبر بكثير لتعرض األوالد للعقاب الجسدي من قبل أحد المعلمين في اليوم ف
؛ أو أن يكون المعلم قد نعتهم )فقط للبنات% 5بنين مقابل لل% 22(الدراسي السابق لالستجواب 
ومن جهة أخرى، هناك احتماالت أكبر بكثير أن يفيد األوالد %).  11مقابل % 29(بالفشل 
% 32للذكور مقابل % 43(بوجود شخص بالغ في المدرسة يشعرون بالراحة في التحدث إليه 
 ).لإلناث
 
 لمدرسة على أساس النوع المتغيرات المتعلقة بنوعية ا3جدول 






 الوقت المتاح للتعلم  32.0 47.0 32.0 47.0
 (%)أكثر من فترة دراسية 
 المدخالت المادية     
 12التسهيالت المحتملة الـ%  46.4 20.7 48.9 21.7
الب الذين حصلوا على جميع الكتب خالل الط 31.4 27.9 31.7 39.1
 (%)األسبوع األول 
معدل المعلمين المعارين إلى المعلمين  0.28 0.25 0.27 0.25
 الثابتين 
 )األسبوع/الحصص(أعباء العمل للمعلم  17.3 3.6 16.7 3.4
 )عدد السنوات (خبرة المعلم  8.9 3.1 8.6 2.7
لون على تدريب في المعلمون الذين يحص  50.8 19.9 53.6 20.4
 (%)إطار العمل 
 (%)المعلمون الذين قدموا تغذية مرتجعة  87.7 13.6 84.8 21.1
مشاركة الطالب في األنشطة الموازية  39.4 22.3 34.1 23.7
للمناهج التعليمية خالل األسبوع السابق 
(%) 
الطالب الذين يفيدون بالمشاركة في آخر  47.0 28.8 80.7 35.1
 (%)التدريب المهني /ر المنزلي حصة للتدبي
 آليات المدرسة والفصول     
 متوسط نسبة االستعمال الكفء لوقت الفصل 83.8 8.5 80.3 10.1
 حجم الفصل 43.3 8.4 43.7 7.8
الطالب المعاقبون ضربا في آخر يوم دراسي  22.4 17.9 4.6 8.2
(%) 
 (%)شل الطالب الذين نعتهم المعلم بالف  28.7 19.1 11.0 9.5
الطالب الذين يفيدون بأن الطالب يعاملون  40.0 20.9 40.7 19.6
 (%)بطريقة متساوية 
الطالب الذين يفيدون بوجود شخص بالغ  43.0 21.2 32.0 18.9
 (%)يمكن التحدث إليه 
تفضيل (متوسط تفضيل المعلم لتعليم األوالد  0.05- 0.41 0.39- 0.35
 )1-= ؛ تفضيل البنات 1= األوالد 
متوسط اعتقاد المعلم أن المواد أصعب  0.23 0.37 0.22 0.35
؛ 1= أصعب لألوالد (لألوالد مقارنة بالبنات 
 )1-= أصعب للبنات 
ة المدرسة يحمل مواقف أكثر تقليدية /مدير 26.9 18.9 28.2 16.2
" التقليدية "اإلجابات (% حول أدوار الجنسين 
 ) أسئلة خاصة بالمواقف6حول 
 .ي جدول الملحق للتعريفات الكاملة لكل متغير /أنظر : مالحظة
 
وأخيرا، وجد أن مديري المدارس التي تلتحق بها الفتيات يحملون مواقف أكثر محافظة بقليل فيما 
 .يتعلق بأدوار الجنسين، مقارنة بمديري المدارس التي يلتحق بها األوالد 
 
البيروقراطية الشديدة في مصر، تساءل بعض الخبراء المصريين ونظرا التسام النظام التعليمي ب 
. حول مدى كفاية المتغير الخاص بنوعية المدرسة عبر المدارس للسماح بتحليل إحصائي ذو داللة 
يشير االستكشاف األولي لبياناتنا حول المدارس إلى وجود اختالفات مهمة في خبرة الطالب فيما و
متاح للتعلم، واألبعاد المتعددة للمدخالت المادية، وآليات المدرسة بين المدارس بخصوص الوقت ال
وحيث .  ما يقرب من ثلث المدارس أكثر من فترةيعمل فيما يتعلق بالوقت المتاح للتعلم، و.  والفصل
 ساعات في المتوسط، ويصل طول 6.5أن طول اليوم الدراسي في مدارس الفترة الواحدة يصل إلى 
مدارس الفترتين إلى متوسط خمس ساعات، هناك اختالف مهم في الوقت المتاح اليوم الدراسي في 
ـ .  للتعلم  12أما فيما يتعلق بالمدخالت المادية، فقد وجدت اختالفات مهمة في نسبة التسهيالت ال
، وإلى 25xiv-67بتراوح % 46يصل المتوسط في مدارس إلى األوالد إلى (المتوافرة في المدرسة 
ويصل معدل المعلمين المعارين إلى المعلمين الثابتين ).  27-71بنات بتراوح في مدارس ال % 49
 ما بين – 44 إلى 43 بمتوسطات من –يتراوح حجم الفصل و.  0.02-0.53 بتراوح 0.27إلى 
أما فيما يتعلق بآليات المدرسة والفصل، فتصل نسبة الطالب الذين .   طالب للصف35 إلى 52
%.  19إلى % 61مع تراوح من % 40الطالب بطريقة متساوية إلى يعتقدون أنه تتم معاملة 
 .3يمكن العثور على اختالفات أخرى خاصة بنوعية المدرسة في جدول و
 
 التحليل متعدد المتغيرات
 
بناء على العينة المترابطة، قمنا بتحديد آثار المتغيرات الفردية، واألسرية، والمدرسية على التسرب 
من أجل time hazard وقد استعملنا نموذج لمخاطر الوقت .  رحلة االبتدائيةمن التعليم بعد الم
 .تقييم احتماالت ترك المدرسة 
 
 النسبة المتراكمة من المراهقين الذين تركوا المدرسة وفقا للصف فيما يتعلق 3يبرز الشكل البياني 
.  رابطة، بدءا بالصف السادس، بدءا بالصف األول؛ وفيما يتعلق بالعينة المت قوميةبإجمالي العينة ال
بالتعليم اإلعدادي، يتم قياس سبق لهم االلتحاق وحيث أن العينة المترابطة تقتصر على أولئك الذين 
يظهر بوضوح في هذا الشكل و.  التسرب من التعليم فقط من وقت الدخول في المرحلة اإلعدادية 
والواقع أن الفروق الصغيرة التي .  والبنات البياني أن معدالت التقدم شبه متساوية بالنسبة لألوالد 
إال أن ذلك ال ينفي إمكانية اختالف العوامل التي تفسر .  تم مالحظتها ليست ذات داللة إحصائية 
 .معدالت تسرب األوالد والعوامل التي تفسر معدالت تسرب البنات 
 
  الداخلىال النمو كثيرا ما يبرز في البحوث العملية حول نوعية التعليم سؤال يتعلق باحتم 
endogeneity   لنوعية التعليم)Glewwe and Jacoby 1994; Glewwe et al. 1995
قد يهاجر بعض ) 1: ، وهي داخلىثالثة أسباب محتملة الرتباط نوعية التعليم بالنمو ال وهناك ).  
 بعيدا عن قد ينتقل المراهقون ) 2األزواج من أجل االستفادة بنوعية أفضل من التعليم ألطفالهم؛ 
قد يقوم األهل باالختيار بين المدارس المختلفة الموجودة في ) 3منازلهم لاللتحاق بمدارس أفضل؛ 
إال أنه في اإلطار المصري ال توجد احتماالت للهجرة .  المجتمع المحلي وفقا لنوعية التعليم المقدم
، وجدنا 1995 والصحي لعام وجرافىمن خالل استعمال أرقام من المسح الديمف.  المرتبطة بالتعليم
 سنة، والالتي لديهن أطفال، قد انتقلن من 30فقط من النساء المتزوجات تحت سن % 9أن 
ومع ذلك، ).  تنتقل النساء أكثر من مجتمعاتهن وقت الزواج .  (مجتمعاتهن بعد والدة طفلهن األول 
ها نتيجة للسعي إلى نوعية يبدو من غير المحتمل أن يختار المتزوجون المجتمعات التي يعيشون في 
توحي البحوث المحدودة حول الهجرة الداخلية في مصر بأن المهاجرين و .  أفضل من التعليم
 بالمناطق التي تتسم بمستويات عامة أعلى من – كما هو األمر في األماكن األخرى –ينجذبون 
لهم لاللتحاق بمدارس كما يندر أن ينتقل المراهقون بعيدا عن مناز ).  Hussein 1988(التنمية 
فقط من % 3أن " المراهقون والتغيير االجتماعي في مصر "تشير بيانات المسح حول و .  مختارة
وأخيرا، فاحتماالت اختيار المدرسة في مصر محدودة للغاية، .  المراهقين يعيشون بعيدا عن األهل 
 .xvقامتهم وأقصى ما يطلب من الطالب هو االلتحاق بأقرب مدرسة إعدادية من محل إ 
 
 
  النسبة المتراكمة للمراهقين الذين تركوا المدرسة، وفقا للصف والجنس 3الشكل البياني 
 
   العينة المترابطة                                            العينة اإلجمالية 




         






    الصف                                الصف                        
 
الصف (التعليم منذ بداية المرحلة اإلعدادية من االنحدار اللوجيستى مفاضلة  نسب 4نقدم في جدول 
هنا، نسمح بإمكانية بروز بعض آثار ).  الصف الحادي عشر(إلى نهاية المرحلة الثانوية ) السادس
، نقوم 5في جدول و.   الثانوي، وليس فقط خالل التعليم اإلعدادي نوعية التعليم خالل سنوات التعليم 
بتقييم نموذج مماثل، مع التركيز فقط على احتماالت التسرب فيما بين الصف السادس والصف 
الثامن، مفترضين أنه يتم إدراك آثار نوعية التعليم اإلعدادي أساسا خالل سنوات االلتحاق بهذه 
ج البنات واألوالد بطريقة منفصلة في الجدولين، كما يتم تقييم كل نموذج ويتم تقديم نتائ .  المرحلة
ـ   الخاصة 19على خطوتين؛ األولى مع المتغيرات الفردية واألسرية فقط، ثم مع إضافة المتغيرات ال
 .بنوعية التعليم 
 
، )غير بالزمن باعتباره متغير يت (السن : تتضمن المتغيرات الفردية واألسرية التي يتم تحليلها ما يلي و
، وثروة األسرة التي يتم حسابها من خالل دليل األصول xvi)الحضر مقابل الريف(ومحل اإلقامة 
يقاس بطريقة منفصلة بالنسبة للمناطق الحضرية والريفية، كما يتم مناقشته بطريقة أكثر (المتوافرة 
من أجل ( األب من األسرة ، وعدد سنوات التحاق األمهات بالتعليم، ووجود أو غياب)تفصيال فيما بعد
، وسن الدخول في المدرسة االبتدائية، حيث يؤثر الدخول المتأخر )تقييم مستويات التزام ودعم األهل 
 ;Bommier and Lambert 2000(أحيانا بطريقة سلبية على المستقبل التعليمي للطالب 
Lloyd et al. 2000  .( ة ببعض المتغيرات، قمنا القيم الخاصحين تغيب المالحظات وحتى ال نفقد
؛ يتعلق أحدهما بالمالحظات الغائبة حول دليل أصول األسر المعيشية متغيرين صوريين بتضمين 
Household assets index  مفاضلة نسب (، واآلخر بالمالحظات الغائبة حول تعليم األمهات
 ).لهذه المتغيرات غير مبينة 
 
فكرة  باتباعف.   من الشرحاً مزيد– المتغيرات األسرية  وهو أحد–يحتاج دليل أصول األسر المعيشية 
أن الدليل الذي يستند إلى اللذان يزعمان ، )Filmer and Pritchett 1999(فيلمر وبريتشت 
البيانات التي نستخدم ، للثروة طويلة األمد لألسرة proxy بديل أصول األسر المعيشية صالح ك
 لخلق أدلة منفصلة حول xvii والمرافق الموجودة بالمنزل متعلق بممتلكات األسرة ل سؤا 20يوفرها 
األصول فيما بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية حيث تتخذ األصول هيئات مختلفة فيما بين 
في " صفر"وهكذا، يحصل المراهقون في الحضر على درجة ).  Assaad 2001(الريف والحضر 
.  في دليل األصول الريفية " صفر"يون على درجة دليل األصول الحضرية، ويحصل المراهقون الريف 
من أجل خلق هذه األدلة، قمنا بتقسيم العينة إلى مقيمين في الريف ومقيمين في الحضر، ثم أدرجنا و
ـ  تم بعد ذلك استعمال اإلضافات التي تم ".  للمكونات األساسية " في تحليل 20جميع البنود ال
 .    المناطق الريفية والحضرية، لبناء كل دليل على حدة الحصول عليها، والتي اختلفت فيما بين 
 
عند البدء .   الذي يقدم نتائج التسرب من الصف السادس حتى الصف الحادي عشر 4نبدأ بجدول 
بالنظر في نتائج المتغيرات الخاصة باألفراد واألسر، نجد أن احتماالت تسرب كل من البنات واألوالد 
إال أننا نجد أن هذا التأثير يختفي عند .  اطق الحضرية في النموذج األول أقل بكثير فيما يتعلق بالمن 
إدخال المتغيرات الخاصة بالمدارس؛ مما يوحي بأنه يمكن تفسير االختالفات في التسرب بين 
 بالمدرسة، حيث يختلف مدى – إلى حد كبير –المناطق الريفية والمناطق الحضرية بعوامل تتعلق 
أن أعداد تسرب الفتيان من المدرسة تتأثر بكما يمكن القول .   الريف والحضر انتشار الظاهرة بين
في المناطق (إلى درجة كبيرة بالوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة؛ سواء من حيث ثراء األسرة 
، أو المستوى التعليمي لألمهات؛ وتتسم هذه النتائج بالصدق سواء كانت العوامل الخاصة )الريفية
فكلما تعاظمت ثروة األسرة، وازدادت سنوات التحاق .  منضبطة، أو لم تكن، في النموذج بالمدرسة 
وفي حين كانت هذه النتيجة .  األمهات بالتعليم، كلما نقصت احتماالت تسرب الفتيان من المدارس 
ففي الواقع، ال يبدو أن تسرب الفتيات من .  متوقعة، ال نجد األمر نفسه فيما يتعلق بالفتيات 
مدرسة يتأثر بالوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة؛ هذا، على الرغم من أن البيانات التي حصلنا ال
 بالحصول على – مقارنة بالفتيان –عليها تشير بتزايد االحتماالت لدى الفتيات في المرحلة اإلعدادية 
 .El Tawila et al) (للبنين % 59للبنات مقابل % 75(دروس خاصة في األسبوع السابق للمسح 
وأخيرا، تتناقص احتماالت تسرب األوالد كلما تقدموا في السن في أي صف من ).  2001
 .الصفوف؛ أما السن، فهو ال يمثل احتماال لتسرب الفتيات 
 
يثمن األهل فكرة االستثمار في تعليم الفتيات؛ ويرجع ذلك أساسا إلى العائد من الحصول على 
حيث الفرص في سوق الزواج؛ بمعنى أن المستويات األعلى من مستويات أعلى من التعليم؛ أي من 
التعليم تؤدي إلى جذب نوعية أفضل من األزواج على المستوى التعليمي، وأكثر نجاحا على 
من % 11، لم يكن هناك أكثر من 1995في عام ).  Mensch et al. 2000(المستوى المادي 
 Amin and Lloyd(تي يعملن بأجر في مصر من النساء الحضريات الال% 21النساء الريفيات و
.   على هيئة دخل متزايد واستقرار في العمل أما فيما يتعلق باألوالد، فإن العائد يأتي أساساً ).  1998
ون نسبيا، الذين يسمحون ألطفالهم االلتحاق يتشير نتائجنا إلى أن األهل الفقراء، غير المتعل 
ات مادية من أجل بناتهم، مقارنة بأوالدهم؛ وربما يعود ذلك بالمدرسة، مستعدون أكثر للقيام بتضحي
 ذات المستوى المتدني -ألن األوالد يتمتعون بفرص أفضل في سوق العمل مقارنة بفرص الفتيات 
 يعد قيمة - مقارنة باألوالد –كما قد يعتبر األهل أن تعليم البنات .   في سوق الزواج -من التعليم 
 .ألدوار المرسومة اجتماعيا للجنسين في المجتمع المصري استهالكية أكبر، نظرا ل 
 
 من نموذج االنحدار اللوجيستى للتسرب من المدرسة قبل إتمام جميع سنوات مفاضلة نسب 4جدول 
 )العينة المترابطة(التعليم المدرسي 
  )707=العدد(بنين  )865=العدد(بنات 
2 1 2 1  
 الفرد واألسرة    
 )قتمتغير مع الو (السن  +0.86 +0.86 1.10 1.13
 )ريف = ساقطاً(محل اإلقامة  *0.25 +0.00 **0.31 1.32
 دليل أصول األسر المعيشية في الحضر 0.87 0.98 0.79 0.88
 دليل أصول األسر المعيشية في الريف *0.74 +0.74 1.00 0.98
 عدد سنوات التحاق األم بالتعليم  *0.83 *0.83 0.96 0.96
 في األسرة إقامة األب  0.93 0.87 0.70 0.64
 )مقيم في مكان آخر= يسقط (
 السن وقت االلتحاق بالمدرسة  0.85 1.00 1.03 0.89
 المدرسة    
 الوقت المتاح للتعلم   1.27  *5.73
 ) 1 = اًقط اس(عدد الفترات 
 المدخالت المادية     
 دليل المرافق   1.09  *0.71
ب في األسبوع الطالب الذين لديهم جميع الكت   1.29  0.82
 (%)األول 
معدل المعلمين المعارين إلى المعلمين   *1.47  *1.23
 الثابتين 
عدد الدروس (أعباء العمل للمعلمين   1.03  1.03
 )أسبوعيا
 )عدد السنوات (خبرة المعلمين   1.56  0.80
المعلمون الذين حصلوا على تدريب في مكان   1.50  *0.69
 )ال = ساقطاً(العمل 
 اً قطاس(المعلمون الذين قدموا تغذية مرتجعة   0.70  0.97
  )707=العدد(بنين  )865=العدد(بنات 
2 1 2 1  
 )ال= 
الطالب الذين أفادوا بحضور آخر حصة   1.26  +0.88
 (%)التدريب المهني /للتدبير المنزلي 
مشاركة الطالب في أنشطة موازية للمنهج   0.91  0.71
 (%)خالل األسبوع السابق 
 ديناميكيات المدرسة والفصل     
متوسط نسبة االستعمال الكفء للوقت في   2.62  1.13
 الفصل
 حجم الفصل  1.12  1.01
الطالب المعاقبون بالضرب في آخر يوم   1.23  0.73
 (%)دراسي 
 (%)الطالب الذين نعتهم معلموهم بالفشل   0.87  1.49
الطالب الذين يرون أنهم يعاملون بطريقة   *0.50  0.99
 (%)متساوية 
الب الذين يفيدون بوجود شخص بالغ الط  0.63  **0.71
 (%)يتحدثون معه 
 متوسط تفضيل المعلمين لتعليم األوالد   1.03  0.99
 )1-=؛ تفضيل البنات1=تفضيل األوالد(
متوسط اعتقاد المعلمين أن المواد أصعب   1.50  1.13
؛ أصعب 1=أصعب لألوالد (بالنسبة لألوالد 
 )1-=للبنات
سة له مواقف أكثر تقليدية تجاه مدير المدر  0.82  0.98
" التقليدية "من اإلجابات (% أدوار الجنسين 
 )على ست أسئلة خاصة بالمواقف
تضمن االنحدار اللوجستي أيضا نماذج من المراهقين لم تتوافر لديهم معلومات حول أصول األسرة أو عدد سنوات التحاق األم : مالحظة
 .بالتعليم
+P<0.10; *P<0.05; **P<0.01 
 
أما بالنسبة لمتغيرات نوعية المدرسة، نجد أن هناك ستة متغيرات ذات داللة إحصائية في حالة 
 باستثناء واحدة –وتتماشى جميعها . البنات، واثنتين في حالة األوالد، في تفسير احتماالت التسرب 
ست مرات أكبر في تبدو أعداد تسرب الفتيات من خمس إلى .   مع اتجاه الفرضية الموضوعة –
وال ينطبق األمر نفسه .  المدارس ذات الفترات المتعددة عنها في المدارس ذات الفترة الواحدة
كما تقل احتماالت تسرب الفتيات حينما يلتحقن بمدارس تحتوي على تسهيالت .  xviiiبالنسبة لألوالد 
 والبنات من معدالت أعلى يعاني كل من األوالد .  مادية أفضل؛ وهو ما ال ينطبق أيضا على األوالد 
للتسرب من المدرسة حينما يلتحقون بمدارس توجد بها معدالت أعلى من المعلمين المعارين عن 
كما تقل احتماالت تسرب الفتيات حينما يكون المعلمون قد حصلوا على تدريب .  المعلمين الثابتين
كذلك، تقل احتماالت .  لألوالدفي مكان العمل خالل السنتين األخيرتين؛ وهذا ال يصدق بالنسبة 
ويتأثر الفتيان بطريقة أقل من .  تسرب الفتيات حينما تكون هناك دروس منتظمة للتدبير المنزلي 
وفي حين تتقارب نسب األوالد والبنات الذين يفيدون بتوافر .  الصناعية/انتظام الدراسات الزراعية
تيان من المدارس التي يفيد فيها الطالب معاملة متساوية في المدارس، تقل احتماالت تسرب الف 
وهناك .  الذكور بمعاملة متساوية؛ غير أن الفتيات ال يتأثرون بطريقة مماثلة من عامل المعاملة 
نتيجة غير بديهية تتعلق بالفتيات الالتي التحقن بمدارس يوجد بها نسب أكبر من الطالبات الالتي 
طريقة مريحة؛ فاحتماالت تسربهن أعلى من يفدن بوجود شخص بالغ يمكنهن التحدث معه ب 
احتماالت تسرب الفتيات الالتي ينتمين إلى مدارس حيث يفيد عدد أقل من الطالبات بوجود مثل هذه 
ويمكننا فقط التكهن بأنه من األرجح أن تسعى البنات الالتي يعانين من مشاكل إلى .  العالقة
، مما يوحي بأن هذا المتغير قد ال يكون الحصول على استشارة من شخص بالغ داخل المدرسة
 .خارجي النمو بطريقة صارمة
 
حينما نركز على النتائج متعددة المتغيرات بالنسبة للتسرب الذي يحدث خالل المرحلة اإلعدادية فقط 
كثيرا ما تتأثر : فالنتائج األساسية تظل مماثلة .  ، ال تبرز سوى اختالفات قليلة مهمة )5جدول (
ب الفتيان باألوضاع االقتصادية واالجتماعية لألسرة،، بينما تعود معدالت تسرب الفتيات معدالت تسر 
وفي الواقع، هناك بعدان إضافيان متعلقان بنوعية .  أكثر إلى أسباب متعلقة بالبيئة المدرسية
لذي المشاركة في األنشطة الموازية للمنهج ا:  أهمية بالنسبة للفتيات، وهما نالمدرسة أصبحا يحتال
يقلل من احتماالت التسرب، أو االتهام بالفشل من قبل أحد المعلمين الذي يزيد من احتماالت 
أما النتيجة األخرى الملفتة لالنتباه فيما يتعلق بالتسرب من المرحلة اإلعدادية، فهي .  xixالتسرب
ة للفتيان حينما يتم ترتبط بتأثير السن الذي يحمل داللة إحصائية بالنسبة للفتيات، وبدرجة أقل بالنسب 
فكلما ازداد سن الفتاة في أي صف من .  تضمين المتغيرات الخاصة بنوعية المدرسة في النموذج 
ويوحي ذلك بأنه قد .  الصفوف، كلما ازدادت احتماالت التسرب، مع ضبط سن االلتحاق بالتعليم 
في صفوف المدرسة دون  أن يتقدمن بانتظام – مقارنة باألوالد –يكون حتى أهم بالنسبة للبنات 
ونظرا لتماثل معدالت التقدم لكل من الفتيات والفتيان، ليس من الغريب إذن أن تكون .  إعادة للصف
نسبة البنات الالتي يعدن صفا في أي وقت في مدرسة إعدادية أدنى بقليل من النسبة نفسها عند 










للتسرب من  Logistic Regression من نموذج االنحدار اللوجستى مفاضلة نسب 5جدول 
 )العينة المترابطة(المدرسة خالل المرحلة اإلعدادية 
  )707=العدد(بنين  )865=العدد(بنات 
2 1 2 1  
 الفرد واألسرة    
 )متغير مع الوقت (السن  1.24 +1.28 **2.13 **2.08
 )ريف= يسقط (محل اإلقامة  *0.26 *0.00 **0.27 0.78
 دليل أصول األسر المعيشية في الحضر 0.95 1.05 +0.73 0.78
 دليل أصول األسر المعيشية في الريف +0.79 +0.77 1.02 1.04
 عدد سنوات التحاق األم بالتعليم  *0.85 *0.84 0.98 0.98
 إقامة األب مع األسرة  0.95 0.88 0.77 0.65
 )مقيم في مكان آخر = ساقطاً(
 السن وقت االلتحاق بالمدرسة  0.81 0.97 0.77 0.84
 المدرسة    
 الوقت المتاح للتعلم   1.21  *6.46
 ) 1 = اًقط اس(عدد الفترات 
 المدخالت المادية     
 دليل المرافق   1.15  +0.70
الطالب الذين لديهم جميع الكتب في األسبوع   1.29  0.87
 (%)األول 
 المعارين إلى المعلمين معدل المعلمين  +1.46  +1.20
 الثابتين 
عدد الدروس (أعباء العمل للمعلمين   1.02  1.04
 )أسبوعيا
  )707=العدد(بنين  )865=العدد(بنات 
2 1 2 1  
 )عدد السنوات (خبرة المعلمين   1.55  0.81
المعلمون الذين حصلوا على تدريب في مكان   1.45  **0.61
 )ال = اًقطاس(العمل 
 اً قطاس(المعلمون الذين قدموا تغذية مرتجعة   0.69  0.86
 )ال= 
الطالب الذين أفادوا بحضور آخر حصة   1.25  **0.86
 (%)التدريب المهني /للتدبير المنزلي 
مشاركة الطالب في أنشطة موازية للمنهج   0.95  *0.68
 (%)خالل األسبوع السابق 
 ديناميكيات المدرسة والفصل     
متوسط نسبة االستعمال الكفء للوقت في   2.44  1.07
 الفصل
 حجم الفصل  1.12  0.97
الطالب المعاقبون بالضرب في آخر يوم   1.30  0.63
 (%)دراسي 
 (%)الطالب الذين نعتهم معلموهم بالفشل   0.89  *1.92
الطالب الذين يرون أنهم يعاملون بطريقة   **0.51  0.89
 (%)متساوية 
الطالب الذين يفيدون بوجود شخص بالغ   0.60  *1.84
 (%)يتحدثون معه 
 متوسط تفضيل المعلمين لتعليم األوالد   1.04  1.00
 )1-= ؛ تفضيل البنات1=تفضيل األوالد(
متوسط اعتقاد المعلمين أن المواد أصعب   1.50  1.12
؛ أصعب 1=أصعب لألوالد (بالنسبة لألوالد 
 )1-=للبنات
مدير المدرسة يحمل مواقف أكثر تقليدية   0.84  0.91
من اإلجابات (% ن تجاه أدوار الجنسي 
 )على ست أسئلة خاصة بالمواقف" التقليدية "
تضمن االنحدار اللوجستى أيضا نماذج من المراهقين لم تتوافر لديهم معلومات حول أصول األسرة أو عدد سنوات التحاق األم : مالحظة
 .بالتعليم
+P<0.10; *P<0.05; **P<0.01        
 
أن المعدالت المتشابهة بطريقة ملفتة لالنتباه فيما بين الفتيان والفتيات في تشير هذه النتائج إلى 
األمور األخرى، التساوى فيما بين فمع .  التقدم الدراسي ناتجة عن مجموعات مختلفة من المحددات 
يبدو أن نوعية المدرسة تحتل أهمية لدى الفتيات، بينما تؤثر األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
إن حدوث تقدم مهم في الظروف االقتصادية واالجتماعية دون حدوث تطور .   على الفتيانلألسرة
في نوعية المدرسة قد يؤدي إلى تفوق معدالت التحاق البنين بالمدرسة على معدالت االلتحاق 





بل إن العناصر الخاصة .  تؤكد نتائجنا على أن نوعية التعليم ترتبط بمستوى صفوف االلتحاق 
 العناصر عناصر تقليدية تتعلق تلك بنوعية التعليم تختلف فيما بين الفتيات والفتيان؛ وتتضمن 
ة، بما في ذلك نوعية المعلم؛ كما باالختالفات في الوقت المتاح للتعلم، واالختالفات في الموارد المادي 
 .أنها تمتد إلى بعض الجوانب المتعلقة بآليات المدرسة والفصل، وخاصة بمعاملة المعلم، ومواقفه
 
كما يبدو أن خبرة البنات واألوالد بالمدرسة مختلفة من حيث أنها مرتبطة بالمواقف االجتماعية 
داخل األسرة وفي المجتمع لها مالمح واضحة في فأدوار الجنسين .  المهيمنة حول األوالد والبنات 
 التقليل من قيمة النساء أو من قيمة األنشطة – من منظور مصري –غير أن هذا ال يعني .  مصر
ففي بيئة يثمن فيها كل من الرجال والنساء ).  Naguib and Lloyd 1994(التي يقمن بها 
، من غير )Nawar, Lloyd, and Ibrahim 1995(التبعية المتبادلة على حساب االستقاللية 
المستغرب أن نجد أن المدارس ما زالت تهتم كثيرا بالتدبير المنزلي للفتيات؛ حيث ينظر إلى التعليم 
 للرجال والنساء في إطار الزواج – ولكنها متكاملة –كوسيلة لإلعداد لألدوار المختلفة تماما 
، على الرغم من المعدالت  بشكل كبير النسبة لبناتهم والواقع أن األهل يثمنون التعليم ب .  واإلنجاب
المنخفضة لمشاركة اإلناث في قوة العمل؛ مما يجعل نسبة الفتيات الالتي يحصلن على الدروس 
كما .  الخاصة في المدارس اإلعدادية تفوق نسبة الفتيان الذين يحصلون على هذه الدروس اإلضافية 
ثرة بالوضع االقتصادي واالجتماعي لألهل، بينما تزداد أن معدالت تسرب الفتيات تبدو غير متأ 
احتماالت تسرب الذكور من التعليم لو كان أهلهم أفقر أو أقل تعليما، مقارنة بأقرانهم ذوي األهل 
 .أو األفضل تعليما ثراء األكثر 
 
 بأثر  في مصر بتلك التي تخص كينيا، فيما يتعلق توصلنا اليها من المفيد أن نقارن النتائج التي 
).  Lloyd at al. 2000(نوعية المدرسة على االختالفات بين الجنسين في التسرب من التعليم 
ففي كينيا، يلتحق .  تختلف الخبرات المدرسية للبنات والبنين في مصر كثيرا عن مثيالتها في كينيا 
 أما في . معظم المراهقين بمدارس مختلطة، ولديهم حرية نسبية في التصادق مع الجنس اآلخر 
يتفوق الطالب الذكور في كينيا على زميالتهم، وهناك احتماالت أكبر .  مصر، فالعكس صحيح
صحيح أن المعلمين يحملون نظرة كما أنه .  لتسرب الفتيات من التعليم في أي سن مقارنة بالفتيان 
.  حصيل التعليمي سلبية تجاه الفتيات وكثيرا ما يقولون أنهن من الغباء أو الكسل الذي يحول دون الت 
أما في مصر، فإن البنات واألوالد يتقدمون بطريقة متشابهة في المدارس؛ ويعبر المعلمون عن 
ومع ذلك، نجد أن معدالت تسرب الفتيات في البلدين تستجيب أكثر .  تفضيل قوي للتدريس للفتيات 
ث نظرة المعلمين سلبية تجاه ففي كينيا، حي.  لألبعاد المختلفة لنوعية التعليم عنها بالنسبة للفتيان
الفتيات الالتي يعانين من معاملة سيئة، تبدو األبعاد المتعددة لمعاملة المعلمين ذات أهمية كبيرة فيما 
أما في مصر، حيث ينظر إلى البنات باعتبارهن حسنات السلوك، .  يتعلق بمعدالت تسرب البنات 
ثر على التسرب بالوقت المتاح للتعلم، والموارد وأسهل في التعليم، ترتبط عديد من العوامل التي تؤ 
إال أننا نجد أيضا أن معاملة المعلمين مهمة بالنسبة للفتيات .  المادية، ونوعية المعلمين بالمدرسة
يتمثل الفارق الكبير بين النتائج في كينيا والنتائج في مصر في أن .  في المدارس اإلعدادية المصرية
رة يستجيبون هم أيضا لمعاملة المعلم فيما يتعلق بمعدالت التسرب؛ وهي األوالد في الحالة األخي 
نتيجة يمكن تفسيرها بوجود احتماالت أكبر لخضوعهم للعقاب الجسدي مقارنة بالبنات، أو لتعرضهم 
 .للتحقير من قبل المعلمين، وهو ما يختلف عن حالة كينيا 
 
عية التعليم التي تؤثر على المخرجات توحي هذه المقارنة بأن الخصائص المحددة الخاصة بنو 
إن أدوار النوع المرسومة .  التعليمية مرتبطة بكل إطار محدد، وتختلف فيما بين األوالد والبنات 
اجتماعيا، ومواقف المعلمين حول القدرات األكاديمية للفتيات والفتيان، هي التي تحدد الطرق التي 
ففي الوقت الذي تقوم فيه المدارس بتمكين .  ل موقع تؤثر بها المدرسة على اإلناث والذكور في ك 
الشباب من خالل إمدادهم بالمعرفة والمهارات، فهي تعكس وتعمق أيضا القيم االجتماعية، بما في 
 .ذلك القيم المتعلقة بأدوار الجنسين
 جدول ملحق القائمة األولية للمتغيرات الخاصة بنوعية التعليم 
 
 الوقت المتاح للتعلم
 مل المدرسة أكثر من فترة دراسية؟هل تع
 ).بالدقائق(متوسط طول اليوم الدراسي 
 ).بالدقائق(طول األسبوع الدراسي 
 المدخالت المادية
 ).التوافر واالستعمال(المرافق 
 ).أ(مورد المحتمل وجوده بالمدرسة / مرفق12الـ %  
 )التوافر واالستعمال(المواد التعليمية 
 ى جميع الكتب خالل األسبوع األول الطالب الذين حصلوا عل%  
 الطالب المستجوبين الذين ذهبوا إلى مكتبة المدرسة خالل األسبوع السابق % 
 .الطالب المستجوبين الذين ذهبوا إلى معمل العلوم خالل األسبوع السابق % 
 )من تقرير الطالب (هل هناك حاسب آلي بالمدرسة؟ 
بافتراض ( وقت حاسب آلي في المدرسة الطالب المستجوبين الذين استعملوا في أي% 
 ).وجود حاسب آلي 
 ).من تقرير الطالب(هل هناك مكتبة بالمدرسة؟ 
 ).من تقرير الطالب(هل هناك معمل علوم بالمدرسة؟ 
 )من حيث الحجم والنوعية (هيئة التدريس 
 ).في المستوى اإلعدادي (نسبة المعلمين المعارين إلى الثابتين 
 .ي يعلمها المعلمون كل أسبوع في الفصول التي تم زيارتها متوسط عدد الدروس الت
 .متوسط عدد سنوات خبرة المعلمين في الفصول التي تم زيارتها 
ن الذين حصلوا على تدريب في العمل خالل السنتين السابقتين في الفصول التي والمعلم% 
 .تم زيارتها
ن القائمين على إدارة المدرسة ن الذين تلقوا تغذية مرتجعة مكتوبة أو شفهية م والمعلم% 
 .خالل الفصل األكاديمي السابق
 أو ما يعادلها –ن في الصف الثالث اإلعدادي الذين حصلوا على درجة الليسانس والمعلم% 
 . على األقل-
 . وفقا للمدير، هناك عدد كاف من المعلمين لجميع المواد 
 .ة من الفصول التي تم زيارتهامتوسط عدد السنوات التي قضاها المعلمون في هذه المدرس 
اإلدارة التعليمية /ن الذين حصلوا على تغذية مرتجعة كتابية أو شفهية من الوزارة والمعلم% 
 .خالل الفصل األكاديمي السابق من الفصول التي تم زيارتها 
ن الذين خضعوا إلشراف من وزارة التعليم خالل الفصل األكاديمي السابق من والمعلم% 
 .تي تم زيارتهاالفصول ال
ن الذين خضعوا إلشراف من اإلدارة التعليمية خالل الفصل األكاديمي السابق من والمعلم% 
 .الفصول التي تم زيارتها
ن الذين خضعوا إلشراف من أي شخص من داخل المدرسة خالل الفصل والمعلم% 
 .األكاديمي السابق من الفصول التي تم زيارتها 
 .نسبة الطالب إلى المعلم 
 )التوافر والمشاركة(األنشطة الموازية للمناهج 
ن الذين شاركوا في أي نشاط من األنشطة الموازية للمناهج التعليمية والطالب المستجوب % 
 خالل األسبوع السابق 
 .تقدم المدرسة دروس خاصة للمستوى العادي
 .تقدم المدرسة دروس خاصة للمستوى المتقدم
وا بحدوث حصة ألعاب رياضية خالل آخر موعد كان ن الذين أفاد والطالب المستجوب% 
 .محددا لها حسب الجدول
 نا آخرالنعام
 .حصل مدير المدرسة على تدريب في محل العمل خالل السنتين السابقتين 
األخصائيين االجتماعيين الذين يفيدون بتوافر مكان خاص لهم في المدرسة للقاء % 
 .الطالب
 ديناميات المدرسة والفصل
  التعليميةالبيئة
 .متوسط عدد التالميذ في الفصول التي تم زيارتها 
 ).ب (1999-1998االلتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 
 ).ج(وفقا لما أفاد به الطالب المستجوبين " جيد"متوسط نسبة الفصول التي تتميز بوضع 
 االنضباط 
اسات الزراعية أو الدر/الطالب المستجوبين الذين أفادوا بحدوث حصة للتدبير المنزلي % 
 .الصناعية في آخر موعد كان مخططا لها وفقا للجدول 
 .متوسط نسبة الوقت المستعمل بكفاءة داخل  الفصل في الفصول التي تم زيارتها 
 .متوسط حضور المعلمين في الفصول التي تم زيارتها خالل أسبوع 
 وجهات نظر مدير المدرسة والمعلمين 
تفضيل (الفتيان في الفصول التي تم زيارتها /الفتياتمتوسط تفضيل المعلمين لتدريس 
 ).1-= ؛ تفضيل الفتيات 1= الفتيان 
للفتيان في الفصول التي تم /متوسط اعتقاد المعلمين أن مادتهم أصعب بالنسبة للفتيات 
 ).1-= ؛ أصعب بالنسبة للبنات 1= أصعب بالنسبة لألوالد (زيارتها 
 ).د(ري المدارس فيما يتعلق بمسائل النوع لمدي" تقليدية "اإلجابات األكثر % 
ن الذين يعتقدون أن طالب المرحلة اإلعدادية يتعلمون أفضل في الفصول والمعلم% 
 .المختلطة، في الفصول التي تم زيارتها
 المدارس يوافقون على السياسات الحالية التي تقدم حصص التدبير المنزلي للفتيات ومدير
 .لصناعية للفتيان فقطا/فقط والدراسات الزراعية
ن في الفصول التي تم زيارتها الذين يوافقون على السياسات الحالية التي تقدم والمعلم% 
 .الصناعية للفتيان فقط /حصص التدبير المنزلي للفتيات فقط والدراسات الزراعية
يقول مديرو المدارس أن المشاركة في األلعاب الرياضية لها أهمية غير مشروطة بالنسبة 
 .للفتيات
 معاملة المعلم في الفصل
الطالب المستجوبين الذين يفيدون بأن أحد مدرسي هذه المدرسة قد حقر من شأنهم % 
خالل المرحلة اإلعدادية، أو قال لهم أنهم فاشلون، أو شكك في إمكانية نجاحهم في 
 .المدرسة
عون التحدث الطالب المستجوبين الذين يفيدون بوجود شخص بالغ في المدرسة يستطي % 
 .إليه بطريقة مريحة
 .الطالب المستجوبين الذين خضعوا لعقاب جسدي خالل اليوم السابق % 
 .الطالب المستجوبين الذين يفيدون بأن جميع الطالب يعاملون بطريقة متساوية % 
 .الطالب المستجوبين الذين تم التحرش بهم في المدرسة خالل األسبوع السابق % 
 . الذين خضعوا لعقاب خالل اليوم الدراسي السابقالطالب المستجوبين % 
 .التحقير خالل اليوم الدراسي السابق/الطالب المستجوبين الذين عوقبوا بالسب % 
 .الطالب المستجوبين الذين قام أحد المعلمين أو اإلداريين بالتحرش بهم لفظيا % 
رش بهم أو معاقبتهم الطالب المستجوبين الذين قام أحد المعلمين أو اإلداريين بالتح % 
 .جسديا
 .تم تضمين المتغيرات المدونة بالخط المائل في النماذج النهائية : ملحوظة
المدرسة بها مكتبة، المدرسة بها حاسب آلي، المدرسة :  ما يلي12المرافق الـ/تتضمن الموارد ) أ(
جهاز فيديو، المدرسة بها آلة كاتبة، المدرسة بها هاتف، المدرسة بها جهاز تليفزيون، المدرسة بها 
فناء، المدرسة بها /بها آلة تصوير مستندات، المدرسة بها مياه جارية، المدرسة بها مالعب رياضية 
ة، المدرسة بها حجرة على األقل لألنشطة غير /ة أو ممرض /معمل علوم، المدرسة بها طبيب 
ـ   . طالب200األكاديمية تتسع ل
/1998لقيمة الخاصة بمتغيرات االلتحاق للعام الدراسي لم يمكن العثور في ثالث مدارس على ا ) ب(
 . بالنسبة لهذه المدارس1997/98؛ وقد تم استعمال أرقام االلتحاق الخاصة بالعام الدراسي 99
يستطيع الطالب أن يسمع من مكانه في الفصل صوت : الثالثة فيما يلي" الجيدة"تتمثل الظروف ) ج(
 .ورة بوضوح؛ يستطيع أن يكتب بطريقة مريحة المعلم بوضوح؛ يستطيع أن يرى الصب 
هل ينبغي أن تنهي الفتاة دراستها : تتمثل األسئلة الستة التي تشكل أساس هذا التدرج فيما يلي ) د(
قبل أن تفكر في الزواج؟ هل ينبغي أن تحصل الفتاة على التعليم والعمل قبل أن تفكر في الزواج؟ هل 
، حتى وإن كانت ما زالت في المدرسة؟ هل يمكن أن اًمناسباً زوجينبغي أن تتزوج الفتاة حينما تجد 
تذهب الزوجة بمفردها للوحدة الصحية أو للطبيب؟ هل يمكن أن تقوم الزوجة بمفردها بزيارة 




هيئة : راسة من الجهات المانحة التاليةيشكر المؤلفون بكل امتنان الدعم الذي حصلت عليه هذه الد 
المعونة الكندية للتنمية الدولية، والمركز الدولي لبحوث التنمية، فيما يتعلق بالعمل الميداني؛ 
فيما يتعلق  ومؤسسة روكفلر، وهيئة المعونة األمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع مجلس السكان
ساجدة أمين، وراجي أسعد، :  تعليقات قيمة من كل منكما حصل المؤلفون على.  بتحليل البيانات
 وقد تم تقديم نسخة سابقة لهذه الورقة في المؤتمر السنوي لجمعية السكان .  وماري أرندز كويننج 
 .2001، الذي عقد بواشنطن في مارس األمريكية
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i ة لتقديم /ة مقيم/ة أو طبيب/ارس مطالبة بتوافر ممرض  ينص نظام التأمين الصحي المصري على أن جميع المد
  ).El Tawila et al. 2001(الرعاية الصحية الوقائية واألولية إلى الطالب 
ii  محافظة في مصر26المحافظة عبارة عن وحدة إدارية إقليمية؛ وهناك . 
iii  ؛ ويسمح لمجموعة صغيرة من أفضل يتم تعقب الطالب المقيدين في نظام الثانوية الفنية من خالل اختبار لألداء
الطالب الذين لم يؤهلوا للدخول في نظام الثانوية العامة بااللتحاق بمعاهد فنية متقدمة، مدتها خمس سنوات؛ أما 
يتم توجيه أفضل .  الباقي، فيلتحقون بالمدارس الفنية األكثر شيوعا، والتي تستغرق فيها الدراسة ثالث سنوات 
وعة األخيرة إلى المدارس الصناعية؛ وتوجه المجموعة التالية إلى المدارس الزراعية؛ أما العناصر في هذه المجم
 ).World Bank 1989(أضعف مجموعة، فيتم تسكينها في المدارس التجارية 
iv  المراهقون والتغيير االجتماعي "جميع البيانات الواردة في هذه الفقرة مأخوذة من المسح القومى للمراهقين بعنوان
 .، والذي يوجد وصف تفصيلي له في القسم الخاص بالبيانات داخل هذه الورقة 1997 لعام "في مصر
v  يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول المسح في دراسة الطويلة وآخرون)El Tawila et al. 1999.( 
vi  ـ 50تم اختيار ة، ثم تم ترتيبها من أعلى إلى  وحدة للمعاينة األولية الختيار العينات بطريقة عشوائي 101 من ال
وكخطوة أولى، تم اختيار .   سنة14-10أسفل بناء على نسبة الفتيات الملتحقات بالمدرسة في الشريحة العمرية 
ـ .  الوحدات المتناوبة في الترتيب لتحديد مدى القطاعات وفقا لاللتحاق  قدمت لنا هذه المجموعة األولية من بين ال
 وحدة أساسية 12وحيث أن الميزانية سمحت بتناول عينة أكبر، تم اختيار .  رسة وحدة أساسية ستون مد 25
 . مدرسة إعدادية75إضافية من الوحدات الباقية بعد القيام بعملية ترتيب مماثل، مما قدم لنا عينة نهائية بلغت 
vii  يات، وعينة من الفتيان، في حالة كون المدرسة مختلطة، مع فصل فصول اإلناث والذكور، تم اختيار عينة من الفت
 .مع مد الزيارة أسبوع إضافي 
viii  طالب، 35في حالة احتواء الصف الثالث اإلعدادي على أقل من .  تم تصميم استبيانات منفصلة للبنات والبنين 
 طالب وطالبة، كان يتم استجواب 35كان يتم استجواب جميع الطالب في هذا القسم؛ أما إذا كان هناك أكثر من 
 .طالب؛ كما كان يتم استجواب الطالب الذكور واإلناث بطريقة منفصلة في المدارس المختلطة نصف ال
ix  انخفض . يتم تدريس االقتصاد المنزلي للبنات فقط؛ كما يتم تدريس الدراسات الصناعية أو الزراعية لألوالد فقط
غائبا، أو كانت هناك مشاكل في الجدول، عدد الفصول التي تم مالحظتها أحيانا تحت المستوى المثالي لو كان المعلم 
الزراعية في نهاية األسبوع حينما يتم إجراء /أو أن يكون توقيت دروس التدبير المنزلي أو الدراسات الصناعية 
 . المقابالت مع الطالب؛ مما كان يضطر الباحثين الميدانيين على االستغناء عن  واحدة من هذه الحصص 
x  سة من المدارس الواقعة في نطاق هذه الدراسة؛ كما رفض األطباء في مدرستين  مدر14لم يوجد أطباء في
وكان هناك طبيبا يقسم وقته بين أحد المدارس، ومدرسة أخرى مجاورة قمنا .  الحديث مع القائم على االستجواب 
 .بزيارتها هي األخرى 
                                                                                                                                        
xi  خصائي االجتماعي في مدرسة أخرى لم توجد سوى مدرسة واحدة خالية من األخصائي االجتماعي؛ كما كان األ
في عدد قليل من المدارس المختلطة، كان هناك .  حديث العهد بالوظيفة مما حال دون تقديمه إجابات مفيدة 
 .أخصائيين اجتماعيين منفصلين للبنات والبنين؛ في هذه الحالة األخيرة، تم استجواب االثنين 
xii  ـ تتضمن البيانات المترابطة المزيد من الفتيات  وحدة 12 نظرا ألننا وجدنا عددا أكبر من مدارس البنات في ال
 للحصول على تفسير حول كيفية اختيار وحدات المعاينة األولية 6يمكن الرجوع إلى هامش (اإلضافية المختارة 
 ). الختيار العينات
xiii  الفترات المتعددة، وأقصينا على سبيل المثال، احتفظنا بقياس ما إذا كانت المدرسة من مدارس الفترة الواحدة، أو 
كما .  المقاييس األخرى المرتبطة ارتباطا كبيرا بالوقت المتاح للتعلم، مثل متوسط طول اليوم أو األسبوع الدراسي 
 . احتفظنا بمقياس حول العقاب بالضرب فضال عن العقاب بصفة عامة ألن العقاب الجسدي غير قانوني في مصر 
xiv  قرة إلى التراوح من انحراف معياري واحد فوق المتوسط إلى انحراف معياري واحد في هذه الف" التراوح "يشير
 .تحت المتوسط
xv  فأكثر في الشهادة االبتدائية قادرين على اختيار المدرسة اإلعدادية % 90يبدو أن الطالب الذين يحصلون على
، سألنا المراهقين الذين تتمثل آخر "رالمراهقون والتغيير االجتماعي في مص "في المسح حول .  التي سيلتحقون بها 
فقط من المستجوبين % 5شهاداتهم في الشهادة االبتدائية عن المجموع الذي حصلوا عليه في االمتحان؛ وقد تمكن 
وبالتالي، ال تتوافر أمامنا طريقة لمعرفة من الطالب الذين خضعوا للمسح وكانت أمامهم بعض .  من تقديم إجابة 
وفي المناطق الريفية، نادرا ما يوجد أكثر من مدرسة إعدادية .  ر فيما يتعلق بالمدرسة اإلعدادية اإلمكانية لالختيا 
أما في المناطق الحضرية، فهناك بعض الفرص لالختيار أمام أقلية الطالب الذين حققوا مجموع .  واحدة لكل جنس
 .فأكثر% 90يصل إلى 
xvi  من المتغيرات الصامتة تتعلق بمحل اإلقامة، بما في ذلك من المعتاد في مصر تضمين مجموعة أكثر تنقيحا
، والمناطق الحضرية في الوجه القبلي، والمناطق الحضرية في الوجه )القاهرة واإلسكندرية(المحافظات الحضرية 
يق في هذا التحليل لم يمكن تطب .  البحري، والمناطق الريفية في الوجه القبلي، والمناطق الريفية في الوجه البحري 
 . االرتداد حينما أدرجنا هذه المتغيرات ألن الطالب لم يكونوا متسربين من فئة المحافظات الحضرية 
xvii  هل يحتوي محل إقامة األسرة على أكثر من غرفة لكل شخصين مقيمين؟ هل :  تضمنت األسئلة العشرون ما يلي
خان، ثالجة، جهاز تكييف للهواء، جهاز هناك مطبخ، مياه جارية، مرحاض، راديو، تليفزيون، غسالة كهربائية، س
 أرض زراعية، أو – كليا أو جزئيا –فيديو، دراجة بخارية، شاحنة، سيارة خاصة؟ هل يمتلك أي من أعضاء األسرة 
 محل، أو أصول مماثلة؟ /مباني، أو أرض فضاء، أو مصنع 
xviii  يرات الخاصة بنوعية المدرسة في حين يتغير حجم معامل المتغير الخاص بالفترات بناء على مجموعة المتغ
، ويصدق ذلك حتى عندما نسقط )للداللة% 1 في مستوى 4.2(المتضمنة في النموذج، يظل المعامل كبير وذو داللة 
وباإلضافة، إذا ميزنا إحصائيا بين .  حجم الفصل اإلجمالي وسنوات خبرة المعلم : أكثر متغيرين ارتباطا، وهما 
تتزايد احتماالت تسرب الفتيات الالتي يحضرن في الفترات الصباحية، مقارنة بمن الفترات الصباحية والمسائية، 
 .  يحضرن في الفترات المسائية؛ واألسباب في ذلك غير معروفة حتى اآلن 
xix  خالل المرحلة اإلعدادية في هذه المدرسة، هل قام أي معلم بالتحقير : تم صياغة السؤال الموجه للطالب كالتالي















                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
